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Señores Miembros del Jurado Evaluador,  de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el reglamento de grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, presentamos el presente trabajo de investigación: “Inteligencia 
Emocional y Desempeño Laboral de los Colaboradores de la Unidad de Prestaciones 
Económicas Lima Oeste del Seguro Social Salud – EsSalud 2015”. El mismo que ha sido 
realizado para obtener el Grado de Magister  en Ciencias Empresariales con Mención en 
Gestión Pública. 
 
        La presente investigación tuvo como objetivo: determinar la relación significativa 
entre la  “Inteligencia  emocional y el desempeño laboral de los colaboradores de la 
Unidad de Prestaciones Económicas Lima Oeste del  Seguro Social Salud-EsSalud- Lima 
2015”. En el trabajo mencionado describimos ochos capítulos, en los cuales se encuentran: 
La introducción, el marco metodológico, los resultados, la discusión. Finalizando con  las  
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y apéndice. 
 
        Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea continuar un estudio 
de esta naturaleza. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los colaboradores de la Unidad 
de Prestaciones Económicas Lima Oeste del Seguro Social de Salud EsSalud Lima 2015; 
la población fue muestra censal de 60 trabajadores administrativos, en los cuales se han 
empleado las variables: inteligencia emocional y  el desempeño laboral. 
El método  empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó el nivel correlacional tipo de diseño no experimental  de corte 
transeccional, que recogió la información en un período específico, que se desarrolló al 
aplicar los instrumentos: Cuestionario de inteligencia emocional, el cual estuvo constituido 
por 31 preguntas en la escala de Likert y lista de cotejo de desempeño laboral, el cual 
estuvo constituido por 34 preguntas en la escala de Likert, que brindaron información 
acerca de la inteligencia emocional y desempeño laboral, a través de la evaluación de sus 
distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. Dichos datos 
fueron procesados a través del programa SPSS. 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: Existe 
una relación significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los 
colaboradores de la Unidad de Prestaciones Económicas (UPE) Lima Oeste del Seguro 
Social de Salud - EsSalud; habiéndose determinado un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman 0,711, lo que representa un nivel de correlación positiva media entre las dos 
variables. 





This research has the general objective to determine the relationship between emotional 
intelligence and job performance of employees Lima drive west economic benefits 
EsSalud social health insurance Lima 2015; census shows the population was 60 
administrative workers, which have been used variables: emotional intelligence and job 
performance. 
 
The method used in the research was hypothetical-deductive. This research I use the 
correlational level type of non-experimental design transeccional court, which managing 
information in a specified period, which was developed by applying the instruments: 
Questionnaire emotional intelligence, which consisted of 31 questions in the Likert scale 
and checklist of job performance, which consisted of 34 questions in the Likert scale,  who 
provided information about emotional intelligence and job performance through the 
evaluation of its various dimensions, whose results are presented graphic and textually. 
These data were processed through the SPSS program. 
 
      The research concludes that there is significant evidence to state that: There is a 
significant relationship between emotional intelligence and job performance of employees 
of the Unit of Economic Benefits Lima West Social Health Insurance - EsSalud; having 
determined a correlation coefficient of  0.711 Spearmen rho, representing an average level 
of positive correlation between the two variables. 
 
 Keywords: Emotional Intelligence, job performance. 
 
